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Señores miembros del  jurado: 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, presentamos ante 
ustedes nuestro trabajo de investigación titulado: El aprendizaje cooperativo y las 
características empresariales de los estudiantes de computación e informática del 
CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, 2011, con la finalidad de identificar el 
impacto del aprendizaje cooperativo en las características empresariales, 
asimismo en observancia del Reglamento de Grados de la Universidad César 
Vallejo, optar el Grado de Magister en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
Capítulo I : Problema de Investigación 
Capítulo II : Marco Teórico 
Capítulo III : Marco Metodológico 
Capítulo IV : Resultados 




Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las características empresariales de los estudiantes 
computación e informática del CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, 2011. 
 
La metodología utilizada con el fin de comprobar la hipótesis fue el enfoque 
cuantitativo, la investigación corresponde a un estudio de tipo básico y  para su 
propósito se utilizó el diseño correlacional transversal, la población estuvo 
conformada por 103 estudiantes de la cual se tomaron 81 estudiantes (muestra) 
de la especialidad de computación e informática del CETPRO PROMAE 
Magdalena, UGEL 03. 
 
La investigación concluye demostrando que hay  evidencias  de relación entre el 
aprendizaje cooperativo y las características empresariales de los estudiantes en 
sus dimensiones  de logro, planificación y competencia. 
 
Palabras clave: 






This research aimed to determine the relationship between cooperative learning 
and entrepreneurial characteristics of students of computer and information 
CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03, 2011. 
 
The methodology used in order to test the hypothesis was the quantitative 
approach, the research corresponds to a study of basic type and its purpose the 
cross-correlation design was used, the population consisted of 103 students of 
which 81 students were taken (shown) in the specialty of computer and 
information CETPRO PROMAE Magdalena, UGEL 03. 
 
The research concludes that there is evidence showing relationship between 
cooperative learning and entrepreneurial characteristics of students in dimensions 
of achievement, planning and competence. 
 
Keywords: 







El aprendizaje  cooperativo es, sin duda la respuesta de la educación del nuevo 
siglo ante la globalización económica, tecnología y sociocultural que se manifiesta 
como necesidad del desarrollo social, con el impulso de las características 
empresariales en los  estudiantes y futuros empresarios. 
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I: Problema de Investigación, se desarrolla el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes 
nacionales e internacionales y los objetivos. 
 
En el capítulo II: Marco Teórico, se fundamenta las bases teóricas de las variables 
aprendizaje cooperativo y las características empresariales, además se analizan 
los enfoques y/o teorías, dimensiones, entre otros. 
 
En el capítulo III: Marco Metodológico, se despliegan y exponen las hipótesis, 
variables, metodología, población, muestra, método de investigación, técnicas  e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos así como 
la operacionalización de las variables a través del juicio de experto y el coeficiente 
de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
 
En el capítulo IV: Resultados, se presenta el análisis e interpretación de los 
resultados.  Aquí se discuten los resultados utilizando la figura y las tablas para su 
respectivo análisis e interpretación, contrastándose con los resultados obtenidos 
en los antecedentes y al mismo tiempo las hipótesis con el estadístico de 
Spearman. 
 
Finalmente se plantean las conclusiones y sugerencias para cada hipótesis 
planteada y se redactan las referencias bibliográficas siguiendo las normas APA. 
